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Pod pojmom komunikacije podrazumijeva se proces razmjene ideja i informacija. Riječ 
komunikacija doslovno znači učiniti nešto općim ili zajedničkim. Komunikacija je obično 
opisana prema sadržaju, formi i cilju. Zajedno, sadržaj komunikacije i forma kreiraju poruke 
koje se šalju prema cilju. Osnovna svrha komuniciranja je razvijanje spoznaja i dolaženja do 
informacija pomoću kojih se lakše i brže odvijaju različiti procesi. Komuniciranje u turizmu je 
od velikog značaja. Turizam je postao najmasovnĳa pojava u svjetskim relacĳama koja nudi 
nove destinacĳe i nove oblike aranžmana, traži nove oblike organizacĳe, resurse i strategĳe. 
Suvremeni turisti teže novim oblicima turizma, koji imaju kompenzacĳski efekt u odnosu na 
suvremeni dinamičan ritam življenja. Turizam se posljednjih godina u velikoj mjeri oslanja na 
mobilne aplikacije i društvene mreže zbog toga što se njihovim korištenjem mogu zaobići 
turističke agencije i ostali posrednici, pa se turisti mogu direktno povezati s ponuđačima i 
obratno, što predstavlja svojevrsnu priliku da se na suvremeni način promoviraju usluge, ali i 
sve neophodne informacije. Upotreba mobilnih aplikacija predstavlja inovativni način 
proširenja turističke ponude, čime se kvaliteta i broj posjetitelja povećavaju, a posjetitelji se 
educiraju. Danas većina putnika željenu turističku destinaciju najprije posjećuje virtualno. 
Takvo im putovanje osiguravaju internetske objave poput postova na Facebooku, fotografija 
na Instagramu, recenzija na TripAdvisoru, savjeta na Twitteru ili interaktivna komunikacija s 
virtualnim sugovornicima. Društvene mreže popularan su medij promocije turističkih 
destinacija i imaju određene prednosti u odnosu na tradicionalne i ostale medije kada se donose 
odluke o odabiru turističke destinacije jer između ostalog osiguravaju i brze povratne 
informacije što korisnici cijene. Rad predstavlja ulogu komunikacije u suvremenom turizmu te 
na koji način ona utječe na ponašanje turista. Za potrebe rada koristila se metoda istraživanja 
dostupne literature poput stručnih knjiga i internetskih stranica. 
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Tema završnog rada je značaj i uloga komunikacije u suvremenom turizmu. U kontekstu rada 
objašnjeni su važnost komunikacije u turizmu, vrste komunikacija, pojam turizma te pojam 
suvremenog turizma. Riječ komunikacija dolazi od latinske riječi communicatio što u prijevodu 
znači komunicirati. Komunikacija je proces slanja informacija sebi ili bilo kojem drugom 
entitetu, najčešće putem jezika. Značenje riječi komunikacija odnosi se na podijeliti, učiniti 
nešto općim ili zajedničkim. Proces komunikacije ima faze kroz koje prolazi, ali da bi proces 
uopće započeo, ključno je nastajanje same potrebe za komunikacijom. Komuniciranje u turizmu 
je od velikog značaja. Turizam dovodi do toga da ljudi putuju u druge zemlje, i tako se susreću 
s različitim kulturama. Uspješna komunikacija nastaje kada pojedinac prihvati i uvaži 
drugačijeg od sebe. Općeprihvaćena definicija koja se i danas često koristi i koju je prihvatio i 
AIEST glasi: „Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja 
nekog mjesta, ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s takvim boravkom nije 
povezana nikakva njihova gospodarska djelatnost“. Ubrzani ritam života čovjeka umara i 
iscrpljuje te je potreban privremeni prekid i odmor od svakodnevice i napuštanje mjesta stalnog 
boravka s ciljem doživljaja nečeg novog. Definicija opisuje turista kao putnika koji ne putuje 
često, nego ostaje nekoliko dana izvan svog mjesta boravka. Turizam je objašnjen kao skup 
odnosa i pojava što govori da turizam nije jednoznačna pojava, već je splet karaktera. Mnogi 
su unutarnji i vanjski čimbenici koji utječu na ponašanje sudionika koji svojim prisustvom u 
određenom vremenu i prostoru izazivaju mnogobrojne odnose različitog karaktera. Mjesto 
privremenog boravka je turističko odredište ili turistička destinacija. Turistička destinacija 
mora posjedovati određene prirodne i društvene resurse, zbog kojih će posjetitelj izabrati tu 
destinaciju za svoj privremeni boravak i zadovoljenje svojih turističkih potreba. Turist je svaka 
osoba koja na putovanju izvan svojega mjesta stalnoga boravka provede najmanje 24 sata (ali 
ne dulje od jedne godine), a putovanje (koje ima obilježja privremenoga boravka i na koje je 
krenuo dragovoljno) poduzima radi odmora, razonode, rekreacije i relaksacije, obiteljskih, 
zdravstvenih, poslovnih, profesionalno-stručnih i sličnih razloga (Čavlek i sur., 2011). 
Suvremeni turisti su danas informiraniji zbog razvoja informacijskih tehnologija te su sve 
spremniji putovati u daleke destinacije, i samim time nije im dovoljan klasičan proizvod sunca 
i mora, već traže dodatne turističke atrakcije kojima bi zadovoljili svoje potrebe. 
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Sam rad sastoji se od šest dijelova koji su usko povezani i razrađeni po poglavljima i 
potpoglavljima. Rad započinje sažetkom u kojem je opisan sadržaj. Prvi dio sastoji se od uvoda 
u temu i prikazuje strukturu rada. U drugom dijelu opisani su pojam komunikacije, proces 
komunikacije, komunikacijski model, oblici komunikacije te njezina uspješnost. U trećem 
dijelu definira se pojam turizma, turista, vrste turizma te je obuhvaćena i povijest turizma. 
Četvrti dio govori o obilježjima suvremenog turizma u koji se ubrajaju suvremeni trendovi u 
turizmu, razvoj te specifični oblici suvremenog turizma. Peti dio obuhvaća komunikaciju u 
suvremenom turizmu, turizam i informacijsko-komunikacijske tehnologije, pojam društvenih 
mreža te suvremene načine komunikacije u turizmu. Šesti dio završava zaključkom nakon kojeg 
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2. POJAM KOMUNIKACIJE 
 
Riječ komunikacija dolazi od latinske riječi communicatio, communicare, što u prijevodu znači 
komunicirati. Podrazumijeva proces slanja informacija sebi ili bilo kojem drugom entitetu, 
najčešće putem jezika. Značenje riječi odnosi se na podijeliti, učiniti nešto općim ili 
zajedničkim. Komunikacija je obično opisana prema tri glavne dimenzije, a to su sadržaj, forma 
i cilj. Zajedno, sadržaj komunikacije i forma kreiraju poruke koje se šalju prema cilju. 
Komunikacija je prijenos informacija od pošiljatelja do primatelja uz uvjet da primatelj 
razumije informaciju. Kao znanstvena disciplina javlja se 1970-ih godina. Oblici komunikacije 
su verbalna komunikacija, neverbalna komunikacija, intrapersonalna komunikacija, 
interpersonalna komunikacija, grupna komunikacija, javna komunikacija, masovna 
komunikacija, aktivno slušanje, telekomunikacija i računalno posredovana komunikacija. 
Ljudska komunikacija dijeli se na verbalnu i neverbalnu komunikaciju. Verbalnu komunikaciju 
pojedinac ostvaruje govorom i pismom, kao zapisom govora, a neverbalna komunikacija je ona 
koja se ostvaruje neverbalnim znakovima. Osnovni komunikacijski alat ljudske komunikacije 
je jezik. Postoji mnogo različitih modela koji opisuju komunikacijske procese, počevši od 
najjednostavnijih modela prijenosa poruke od pošiljatelja do primatelja kroz jedan kanal. Za 
njih je komunikacija akcija čiji je cilj prenijeti poruku od jednog pošiljatelja do drugog. Ima 
modela koji komunikaciju promatraju kao interakciju s ciljem zajedničkog stvaranja poruke u 
kojem je pošiljatelj istodobno i primatelj i obratno, a koja se događa kroz međusobnu 
transakciju poruke i povratne veze. Svi spomenuti pristupi formirali su široko polje različitih 
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2.1. Proces komunikacije 
Proces komunikacije ima faze kroz koje prolazi, ali da bi uopće započeo, ključno je nastajanje 
same potrebe za komunikacijom. Predstavlja model koji je strukturiran sudionicima i započinje 
kodiranjem poruke koja se odašilje komunikacijskim kanalom, zatim slijedi dekodiranje te se 
cijeli komunikacijski proces zatvara povratnom vezom (engl. feedback). Treba postojati svrha, 
izražena kao poruka koja se treba prenijeti da bi se komunikacija uopće mogla dogoditi 
(Robbins, Judge, 2009). 
 
Postoji pet principa kojih se potrebno pridržavati da se poveća točnost kodiranja, a to su: 
1. relevantnost – označava pažljivu selekciju broja riječi, simbola ili gesta koja čini poruku 
relevantnom 
2. simplificiranost – izražava poruku u najjednostavnijim izrazima te minimizira broj riječi, 
simbola i gesta 
3. organiziranost – poruka se organizira u serijama točaka da se olakša njeno razumijevanje 
4. repetitivnost – bitni dijelovi poruke ponavljaju se najmanje dva puta, a to je od najveće 
važnosti kod usmenog komuniciranja, kada postoji mogućnost da se riječi ne mogu jasno čuti 
ili potpuno razumjeti 
5. fokusiranost – predstavlja usredotočenost na bitne aspekte ili ključne dijelove poruke koji 
čine poruke jasnima (Rouse i Rouse, 2005). 
 
 
Slika 1. Proces komunikacije 
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Komunikacija je proces koji čine čimbenici komuniciranja:  
 komunikator (pošiljatelj) – osoba koja nešto izjavljuje, priopćava  
 priopćenje – informacija ili poruka koja se prenosi ili priopćava nekoj osobi ili skupini 
ljudi  
 komunikant (primatelj) – osoba kojoj je priopćenje upućeno, odnosno osoba koja je 
informaciju primila (Komorčec i sur., 2007, 137). 
 
Svaki put kad se komunicira, odnosno kad se prenose informacije s jednog mjesta na drugo, 
mogu se uočiti početna točka i cilj. Komunikacija postoji samo ako se odvija između dviju ili 
više osoba. Poruka od primatelja do pošiljatelja putuje kroz komunikacijski kanal.   
Komunikacijski kanal je veza ili put kojim se prenose poruke, informacije i podaci (Rouse i 
Rouse, 2005).  
 
2.2. Komunikacijski model 
Komunikacija je proces i, kao svi procesi, može se učinkovito oblikovati. Slika 2. prikazuje 
model jednosmjerne komunikacije i predstavlja prvi element komunikacijskog procesa. (Rouse, 
M. J., Rouse, 2005, 41). 
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Komunikacijski proces započinje kada pošiljatelj oblikuje ideju ili razmišlja što će reći i zatim 
ideju pretvara ili kodira u smislene simbole kako je prikazano na Slici 2. Kodiranje je proces 
oblikovanja misli u govorne ili pisane riječi. Komunikacija ne postoji ako se ne odvija između 
dvije ili više osoba. Kanal je određena metoda kojom se poruka prenosi do primatelja. Glavni 
komunikacijski kanali su pismo, e-mail, telefon, faks, razgovor licem u lice, novine, brošura, 
film, video, radio, televizija, web-stranica i plakat. Dekodiranje je interpretiranje kodirane 
poruke pri čemu se simbolima izlučuje smisao kako bi poruka postala smislena. Komunikacija 
se dogodila kada je poruka primljena i kada je shvaćena do određene mjere. Sve većim 
podudaranjem smisla poslane i primljene poruke, komunikacija je uspješnija (Rouse i Rouse, 
2005). 
 
2.3. Oblici komunikacije 
Današnja komunikacija, s obzirom na ulogu jezika, može se podijeliti u dvije kategorije: 
verbalnu i neverbalnu komunikaciju. Verbalna komunikacija obično podrazumijeva govor i 
pisanje. Medij verbalne komunikacije je jezik. Neverbalna komunikacija uključuje ton, izraz 
lica, pogled, položaj i pokretanje tijela, geste te fizički izgled (Fox R., 2006). 
 
2.3.1. Verbalna komunikacija  
Verbalna komunikacija ostvaruje se kroz govor, slušanje, čitanje i pisanje. S obzirom na 
okruženje i broj sudionika, obuhvaća formalni razgovor, formalnu diskusiju u grupi, neformalni 
razgovor i neformalne grupne komunikacije (Pejić Bach, Murgić, 2013).  
Verbalna komunikacija dijeli se na usmenu komunikaciju i na pismenu komunikaciju. Svaka 
od njih ima svoje prednosti i nedostatke. Temelji se na jeziku, a znači komuniciranje riječima. 
Svrha verbalne komunikacije je izmjenjivanje poruka. Izmjenjivanje poruka može biti 
govorom, odnosno riječima. Temelji se na dvije osnovne komunikacijske vještine, to su 
slušanje i govorenje. Pod utjecajem je strukture jezika, kontrole svijesti i kulture. Verbalna 
komunikacija odnosi se na razgovore u kojima je izgovorena riječ glavni kod komunikacije i 
ona ima mnogo prednosti nad ostalim oblicima. Jedna od tih prednosti je da ljudi putem 
razgovora, pitanja i odgovora mogu primiti povratnu informaciju i procijeniti jesu li sugovornici 
razumjeli. Uobičajeni kanali kojima se prenosi usmena komunikacija su telefon, video, 
televizija, radio, zvuk na internetu, razgovor licem u lice. Dijeli se na verbalnu pisanu 
komunikaciju i verbalnu usmenu komunikaciju. Verbalna pisana komunikacija omogućava 
zapise za budućnost. Obuhvaća pisma, dopise, izvještaje, formulare, i druge dokumente koji se 
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koriste za informiranje. Prednost ove komunikacije je u tome što se jedna poruka može prenijeti 
većem broju ljudi, za veoma kratko vrijeme. Jedan od nedostataka je u tome što može doći do 
problema oko čuvanja i korištenja tih zapisa, pisama, formulara, i drugih dokumenata. Verbalna 
usmena komunikacija je dio naše svakodnevne komunikacije. Sastoji se od svih govornih 
informacija, i to je najomiljenija vrsta komunikacije među ljudima. Veoma bitna karakteristika 
ove komunikacije je u tome što je ona trajna te podrazumijeva par pravila, a to je da budemo 
ljubazni, iskreni slušatelji, i da ostavimo dobar dojam. Bitno je zapamtiti ime sugovornika i biti 
aktivan slušatelj (Rouse i Rouse, 2005). 
 
2.3.2. Neverbalna komunikacija 
Neverbalna komunikacija je bitni sastavni dio međuljudskog ponašanja u kojem komuniciramo 
odašiljući poruke pokretima tijela i lica, tj. mimikom i gestom, a ne izgovorenim riječima 
(Komorčec i sur., 2007,142). 
Uključuje pokrete tijela, intonaciju ili naglasak koji dajemo riječima, izraze lica, kao i fizičku 
udaljenost između sugovornika. Definira se kao način kojim ljudi komuniciraju bez riječi, 
namjerno ili nenamjerno. Neverbalni znakovi uključuju izraze lica, ton glasa, geste, položaj 
tijela ili pokret, dodir i pogled. Neverbalna komunikacija mijenja, potvrđuje, negira i vrednuje 
značenje izgovorenog. Pomoću neverbalne komunikacije osobe izražavaju svoje emocije, 
razmišljanja te potvrđuju ili negiraju značenje onog što su izgovorili. Neverbalna komunikacija 
otkriva osobnost onoga s kim razgovaramo, definira odnose i stavove u toku razgovora te 
određuje stupanj utjecaja i djelotvornosti izgovorene poruke. U elemente neverbalne 
komunikacije ubrajaju se izrazi lica, pogled, položaj tijela i kretnje, pokreti, prostorna bliskost, 
dodir, vanjski izgled i paralingvistički znakovi, tj. paralingvističke poruke. Ne postoji 
univerzalni rječnik neverbalne komunikacije pomoću kojeg bismo interpretirali znakove pa je 
neverbalna komunikacija složeni proces i zahtijeva pozorno i dugotrajno promatranje i 
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2.4. Uspješnost komunikacije  
Ključ uspješne komunikacije je postići da ljudi uistinu čuju poruku koju želimo prenijeti. Radi 
uspješnosti, krajnji cilj poruke je učinkovitost i prikladnost što podrazumijeva poznavanje 
komunikacijske okoline, usmjerenost na proces komunikacije te uvažavanje i poštovanje 
vrijednosti i normi sugovornika. Također, podrazumijeva usklađenost verbalnog i neverbalnog 
izraza te iskrenost i otvorenost. S obzirom na to da je komunikacija potreba svih ljudi, moglo 
bi se reći da je srce odnosa jer pomaže u razumijevanju ljudi, situacija, prevladavanju 
predrasuda i različitosti te u građenju suradničkih i partnerskih odnosa. Naposljetku, vidljivo je 
da je ona živ, promjenjiv i kompleksan proces koji može biti uspješan jedino ako se osoba 
upusti i iskaže spremnost i volju za učenjem svih njezinih aspekata što podrazumijeva različite 
prirode situacija u kojima se odvija. Uspješna komunikacija zahtijeva opažanje, slušanje, 
upravljanje emocijama i stavovima, fokusiranost na sugovornika, samopraćenje, upravljanje 
interakcijom, zanemarivanje ometanja u okolini, dobru neverbalnu komunikaciju, 
razumijevanje za sugovornika, kontakt očima, preciznost, vjerodostojnost, simpatičnost i 
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Turizam je dinamična, interaktivna kategorĳa, koja se stalno razvĳa usporedno s civilizacĳom 
i kulturom (Butler, 2003).  
Danas je stekao status jedne od masovnih, dinamičnih i složenih društveno-ekonomskih pojava 
novog doba. Zadire u gotovo sve sfere društvenog i gospodarskog razvoja te je inkorporiran u 
svakidašnji život što je razlog zbog kojeg nam se čini da o turizmu svi sve znamo. Turizam je 
glavni pokretač gospodarskog razvoja u svijetu te svojim djelovanjem povezuje narode i zemlje 
različitih demografskih, rasnih i religijskih obilježja. To je jedan od najrazvijenijih 
gospodarskih sektora kojim se čovjek bavi, a turističkim destinacijama je na taj način 
omogućeno uspješno pozicioniranje na konkurentnom turističkom tržištu. Danas je turizam 
jedan od glavnih izvora prihoda u mnogim državama, a u brojnim odredištima upravo je on i 
najvažnija gospodarska grana. Turizam treba imati nekoliko kriterija koji moraju biti 
zadovoljeni, a to su prostorna komponenta, obilježja putovanja, vremenska komponenta te 
svrha putovanja. Uz sve navedeno također ima i posebno mjesto u svjetskim društveno-
ekonomskim odnosima zbog ekonomskog učinka pojedinca te društvenog utjecaja. Turizam 
utječe na posjetitelje i na sve sudionike koji sudjeluju u turističkoj ponudi te na društvenu i  
lokalnu zajednicu te je danas najbrže rastuća industrija u svijetu, pri čemu ima velik potencijal 
te nailazi na česte promjene ponašanja potrošača, u zadovoljavanju njihovih potreba i želja. 
Turističke destinacije trebaju se usmjeriti prema pojedinim područjima potrošača (Čavlek i sur., 
2011). 
 
3.1. Pojam turizma 
Nema jedinstvene, univerzalne definicije kada je riječ o definiranju pojma turizma. Različiti 
znanstveni pristupi ovom fenomenu dovoljan su argument o različitim kutovima njegovog 
promatranja, tj. definiranja pojma. Postoje mnogobrojne definicije turizma. Treba imati u vidu 
neke kriterije koji moraju biti ispunjeni da bi se uopće mogao definirati pojam turizma. Prvi 
kriterij je prostorna komponenta koja govori da bi neka osoba postala turist, mora krenuti na 
put. Drugi kriterij je obilježje putovanja u kojem osoba napušta uobičajenu sredinu na vlastitu 
inicijativu i to dobrovoljno u okviru svog slobodnog vremena te ne obavlja neku lukrativnu 
djelatnost ni tijekom putovanja ni u odredištu svog putovanja te je ova vrsta putovanja 
dvosmjerna, što znači da se turist uvijek vraća u mjesto svog stalnog boravka. Sljedeća je 
vremenska komponenta ta da osoba mora privremeno izbivati izvan uobičajene sredine dulje 
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od 24 sata, ali maksimalno do godine dana. Zadnji kriterij koji mora biti ispunjen je svrha 
putovanja gdje osoba mora imati motiv svoga putovanja. Motivi za odmor su odmor, rekreacija, 
sport, zdravstveni razlozi, posjet prijateljima i rodbini, ili su na poslovnom putu, studiju ili 
hodočašću (N. Čavlek i sur., 2011, 25).  
Turizam je skup odnosa i pojava, to je splet odnosa društvenog i ekonomskog karaktera. Jedna 
od najstarijih definicija koju je prihvatio AIEST glasi: „Turizam je skup odnosa i pojava koje 
proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja nekog mjesta, ako se tim boravkom ne zasniva 
stalno prebivalište i ako s takvim boravkom nije povezana nikakva njihova gospodarska 
djelatnost” (Pirjevec, B., 1998, 19). 
Turizam je definiran s jedne strane privremenim boravkom u nekom turističkom mjestu, a s 
druge strane putovanjem. Danas je u većini zemalja prihvaćena opća koncepcijska definicija 
turizma koju je predložio UNWTO s pozicije turističke potražnje, a ona glasi: „Turizam 
uključuje aktivnosti proizašle iz putovanja i boravka osoba izvan njihove uobičajene sredine ne 
dulje od jedne godine radi odmora, poslovnog putovanja i drugih razloga nevezanih uz 
aktivnosti za koje bi primili ikakvu naknadu u mjestu koje posjećuju” (Čavlek i sur., 2011, 30). 
Iz takve definicije proizlazi pet temeljnih obilježja turizma: 
1. turizma nema bez putovanja i kretanja ljudi te njihova boravka u turističkim odredištima 
(što uključuje i sudjelovanje u različitim nelukrativnim aktivnostima u turističkoj 
destinaciji) 
2. putovanje i boravak moraju se zbivati izvan uobičajene sredine u kojoj se osoba kreće, živi 
i radi, pa tako turizam inicira neke nove aktivnosti koje osobe ne prakticiraju u domicilu 
3. privremeni boravak u turističkom odredištu znači da se turizam zasniva na dvosmjernom, 
odnosno kružnom putovanju koje ima definiran vremenski interval (ne dulji od 12 mjeseci) 
4. svrha turističkog putovanja nikad se ne veže za stalni boravak ili zapošljavanje 
5. u turističkom odredištu turisti troše, a ne privređuju (Čavlek i sur., 2011). 
 
3.2. Pojam turista  
Turist je prije svega putnik koji je samovoljno odlučio napustiti svoje mjesto stalnog 
prebivališta. Cohen definira turista kao putnika koji ne putuje često, koji ostaje nekoliko dana 
izvan svog mjesta boravka, te taj boravak vrlo često naziva kružnim putovanjem, iz razloga što 
čovjek svako takvo putovanje završava na polazištu, tj. vraća se na mjesto svog stalnog 
prebivališta, a definicija glasi: „Turist je dobrovoljni privremeni putnik koji putuje u očekivanju 
zadovoljstva koja mu mogu pružiti novosti i promjene doživljene na relativno dugom i 
neučestalom dvosmjernom putovanju“ (Čavlek i sur., 2011, 27). 
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Vodeća antropologinja turizma Valene Smith definirala je turista kao osobu privremeno 
nezauzetu poslom koja putuje da doživi promjenu. I naš Državni zavod za statistiku Republike 
Hrvatske daje svoju definiciju turista: „Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svog 
prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskom ili drugom objektu za smještaj 
gostiju, radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, obitelji, poslova, javnih 
misija i skupova“ (Pirjevec, B., 1998, 22). 
 
3.3. Vrste turizma 
1. Prema trajanju boravka turista:  
 Boravišni turizam je vrsta turizma u kojem turist u jednom smještajnom objektu ostvari 
najmanje tri uzastopna noćenja. Ujedno to je najniži broj noćenja na temelju kojeg se 
rade aranžmani s uslugom punog pansiona.  
 Izletnički turizam je vrsta turizma koja podrazumijeva aktivnosti turista prema 
određenom aktivnom resursu u trajanju do 24 sata. Ova podskupina još se dijeli na 
dnevne i poludnevne izlete. Svrha ovih putovanja najčešće je zabavnog, sportskog i 
kulturnog karaktera. 
 Vikend-turizam proizlazi iz spoznaje da je tjedno slobodno vrijeme pojedinca 
raspoloživo za dokoličarske aktivnosti sve dulje. Najčešće obuhvaća aranžmane 
bazirane na dva noćenja. 
 
2. Prema stupnju mobilnosti turista: 
 Stacionarni podrazumijeva volju turista za stacionarnim boravkom u određenoj 
turističkoj destinaciji u kojoj boravi većinu vremena. To znači da je turist po broju 
noćenja registriran za cijelo vrijeme boravka u jednom mjestu. 
 Mobilni podrazumijeva neprekidno kretanje turista i kratko zadržavanje u pojedinim 
turističkim destinacijama radi noćenja, obroka i razgledavanja. Skuplji za turiste jer se 
noćenje ne temelji na skupnoj već na pojedinačnoj usluzi. To su turisti na krstarenju, 
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3. Prema nacionalnoj pripadnosti turista: 
 Domaći turizam podrazumijeva odlazak turista u neku turističku destinaciju koja se 
nalazi unutar granice zemlje domicila.  
 Međunarodni turizam označava odlazak turista izvan zemlje domicila u turističku 
destinaciju koja se nalazi u nekoj drugoj zemlji. 
 
4. Prema prostornom obuhvatu:   
 Lokalni turizam obuhvaća kretanje turista na lokalnoj razini, tj. najveći broj pripadnika 
turističke potražnje su ljudi s prostora jedne lokalne zajednice. 
 Regionalni turizam uključuje kretanje turista u smjeru atraktivnih resursa na prostoru 
jedne regije. 
 Nacionalni turizam označava kretanje turista unutar granica jedne zemlje i to na takva 
mjesta na kojima nije potrebno prelaziti granice nacionalnog teritorija jedne zemlje. 
 Međunarodni turizam je vrsta turizma globalnih razmjera, gdje se pojedinci ili grupe 
turista kreću prema atraktivnim resursima od međunarodnog značenja. 
 
5. Prema dobnoj strukturi turista: 
 Dječji turizam je organizirana vrsta grupnih putovanja za djecu do 14 godina. Ovaj način 
provođenja slobodnog vremena vrlo je privlačan za djecu, jer imaju cjelodnevne aktivne 
programe za što je potrebno osigurati kvalitetan prostor i obrazovano osoblje. 
 Omladinski turizam također je organizirana vrsta grupnih putovanja za omladinu koja 
uključuje organizaciju širokog izbora sportskih aktivnosti te odgovarajućih kulturno-
zabavnih sadržaja. 
 Obiteljski turizam uključuje turiste u dobi od 18 do 60 godina gdje su većina pripadnika 
obiteljski ljudi. Ovaj segment je najveći i s najvećim prihodima te zahtijeva najširi 
spektar različitih usluga. 
 Umirovljenički turizam ili „turizam treće dobi“ obuhvaća segmente turističke potražnje 
koji su pružateljima usluga sve interesantniji, jer navike i životni ritam tih ljudi 
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6. Prema prostoru na kojemu se odvija turističko putovanje: 
 Primorski se turizam odvija u turističkim destinacijama lociranima na samom priobalju 
s korištenjem mora kao osnovnog prirodnog resursa kroz najšire oblike aktivnosti. 
 Planinski se turizam odvija u turističkim destinacijama lociranima uz ili na velikim 
planinskim masivima koji tijekom zime imaju dovoljno dugo snježni pokrivač dovoljan 
za višemjesečni boravak turista. 
 Termalno-kupališni je vrsta turizma koja se odvija na prostorima uz termalne izvore, a 
pogodan je za aktivnosti vezane za liječenje. 
 Jezerski je turizam razvijen na područjima koja imaju lijepa prirodna obilježja te široke 
mogućnosti provođenja „aktivnog odmora“ jer su jezera vrlo privlačna vrsta turističkih 
odredišta bez obzira na godišnja doba. 
 Seoski turizam je karakterističan po očuvanju kulturno-povijesnog identiteta, običaja i 
tradicije ruralnih krajeva, privlačan je domaćim i inozemnim turistima, obiluje 
prirodnim okolišem, zdravom hranom i čistim zrakom. Ova vrsta turizma aktivna je 
gotovo cijele godine, a najviše okuplja turiste iz velikih gradova. 
 Gradski turizam je relativno nova vrsta turizma, a uključuje boravak u velikim gradskim 
konglomeratima. 
 
7. Prema načinu organizacije putovanja: 
 Individualni – turisti kreću na putovanje u vlastitom aranžmanu, prema vlastitim 
spoznajama, bez ikakve posredničke pomoći. 
 Organizirani – turisti svoju organizaciju potpuno prepuštaju turističkom posredniku, a 
karakteriziraju ih približno iste želje i ciljevi. Cjenovno najprihvatljiviji način 
organizacije putovanja. 
 Mješoviti – turisti idu u vlastitoj režiji, ali pri tome koristi informacije putničke agencije 
ili joj prepušta organizaciju dijela svog putovanja (Pirjevec, B., 2002). 
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Izvor: autoričina izrada, 2019. 
 
3.4. Povijest turizma 
Poznata je teza da je povijest turizma počela s prvim migracijama čovječanstva. Počevši od 
vremena starih Rimljana, preko različitih epoha povijesti čovječanstva, spominju se putovanja 
i boravci bogatih osoba iz privilegiranijih klasa. Mnogo se pisalo i danas se piše o povijesti 
turizma, traže se izvori o nastanku turizma, o uzrocima, karakteristikama, vremenskim 
razdobljima, utjecajima i posljedicama. Povijest turizma započinje s prvim migracijama 
čovječanstva. Prva putovanja ili bolje rečeno promjene mjesta boravka povezana su s pitanjima 
egzistencije kao što su bolji uvjeti za prehranjivanjem. Također, neka su putovanja bila 
povezana s velikim brojem posjetitelja različitim sportskim događajima, npr. posjet antičkim 
Olimpijskim igrama. U vrijeme starih Rimljana spominju se putovanja bogatih osoba koje 
borave dio godine u zabavi i razonodi. Putovanja u prošlosti i putovanja danas se bitno 
razlikuju, i po strukturi, i po načinu, i vremenu provođenja. Prethodnikom turističkih putovanja 
smatra se Grand Tour, veliko putovanje na koje su odlazili engleski plemići kao završnu fazu 
svog obrazovanja te je ono trajalo od dvije pa sve do osam godina. Karakter ovih putovanja bio 
je obrazovni i istraživački te su se putovanja protezala od Pariza i Italije pa sve do Njemačke i 
Francuske. Svi potrebni uvjeti za razvoj turizma razvili su se polovicom 19. stoljeća te postoji 
niz različitih periodizacija turističkog razvoja pa je i samim time iz tog razloga Friedman 
utvrdio da svaki razvoj ima svoju strukturu i svoje ideje kako razvijati određenu strukturu 
(Pirjevec, B., Kesar O., 2002). 
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4. OBILJEŽJA SUVREMENOG TURIZMA 
 
Turizam se razvĳa brže od svjetske ekonomĳe i životnog standarda. Nužno je spomenuti motive 
za poduzimanje putovanja da bi se moglo govoriti o suvremenim pravcima razvoja turizma. 
Moderne turiste, osim prirodnih ljepota, klime i povĳesno-kulturnih spomenika, privlače i 
mnogi drugi motivi, kao što su bĳeg od buke i onečišćenja, bĳeg od monotonĳe svakodnevnog 
života, fizički odmor i obnova kondicĳe, komunikacĳa s drugim ljudima, otkrivanje drugih 
krajeva, otkrivanje samog sebe, doživljaj druge zemlje, druženje s prĳateljima i rođacima, 
pustolovina, društveni prestiž i sl. Većina turista na pitanje zašto putuju navodi iste razloge 
kojima se turizam promiče u svim vrstama medĳa i izvora informacĳa, a međunarodne 
turističke studĳe pokazale su da se navike ne razlikuju mnogo od zemlje do zemlje. Moglo bi 
se reći da turizam karakterizira polifunkcionalnost, ali i međufunkcionalna povezanost. Drugim 
riječima, to znači da turizam uvijek ima široko djelovanje na gospodarski i ukupni društveni 
život. U literaturi koja se bavi teorijskim izučavanjem turizma, pa i njegovim imanentnim 
funkcijama, nema jedinstvenog stava po pitanju sistematizacije ovih funkcija. Suvremeni 
turizam može se analizirati putem devet različitih područja:  
 institucionalno-analitički pristup prema raznim subjektima koji su nositelji turističkih 
aktivnosti 
 proizvodni u kojemu se analizira turistički proizvod (nastanak, djelovanje, ekonomski 
učinci) 
 povijesni u kojem se analiziraju turistički procesi s povijesnog aspekta 
 menadžerski koji analizira poduzeće (oglašavanje, planiranje, tj. cjelokupni 
menadžment) 
 ekonomsko analiziranje turizma s ekonomskog aspekta (interakcija turističke ponude i 
potražnje) 
 sociološki se turizam analizira kao društvena aktivnost (npr. ponašanje turista na 
putovanju) 
 geografski se analizira utjecaj turizma na prostor i okoliš 
 interdisciplinarni istražuje prisutnost pojedinih znanstvenih disciplina u turizmu 
 sustavni obuhvaća mikro- i makroaspekte i tako čini nadopunu interdisciplinarnog 
pristupa (Kesar, O., 2006, 12). 
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U suvremenom svĳetu sigurnost, zdravlje, ekologĳa i kultura smatraju se čimbenicima na 
kojima se temelje suvremeni turistički tĳekovi. Oni su trendovi koji vode globalizacĳi 
svjetskoga turističkog proizvoda. Moderni turisti postaju sve zahtjevnĳi, putuju češće i sve se 
više okreću specifičnim oblicima turizma u potrazi za novim doživljajima (Cohen, 2008). 
Postoje mnogi oblici turizma, no tri su suvremena turistička trenda 21. stoljeća o kojima se sve 
češće govori: ,,getoizacĳa”, ,,alternativni turizam” i ,,održivi turizam” (Castells, 2000).  
Rĳeč je o krajnostima u turističkim trendovima modernoga društva. Getoizacĳa su odmori u 
umjetno stvorenim rezervatima nalik jedni drugima, klubovima podignutim po mjeri turista, 
koji sadrže umjetno podignute brojne hotelske komplekse, turističke gradove i naselja. Turisti 
su izolirani, imaju sve što žele, zaštićeni su od vanjskog svĳeta. Sve se odvĳa po poznatom i 
ustaljenom redu, nema iznenađenja, nema nepoznanica, nema inovacĳa. Jedini susret s 
domaćim stanovnicima jest preko osoblja koje ih poslužuje. S druge strane, pojam alternativnih 
putovanja nĳe sasvim jasno određen. Alternativni turizam suprotstavlja se pojmu masovnog 
turizma i odnosi se na niz različitih vrsta putovanja: obrazovnih, pustolovnih, pješačenja, 
pojedinačnih putovanja. Cilj je odvojiti se i udaljiti se od masovnog turizma i, ako je moguće, 
otići negdje gdje još nitko nĳe bio. Alternativni turisti nehotice postaju prethodnicima 
masovnog turizma koji su željeli izbjeći (Krippendorf, 1986).  
Udaljeno mjesto koje su posjetili kao pojedinci sa svakim sljedećim posjetom gradi i oblikuje 
turističku ponudu i prilagođava se turistima. Idućeg ljeta to mjesto već je uvršteno u turistički 
katalog i može se rezervirati od kuće. U alternativni turizam moglo bi se svrstati i trend 
razmjene kuća i stanova između stanovnika različitih mjesta. Stalno se pomiču granice: nĳe 
dovoljno samo putovati i spavati u hotelima, sada se turizam širi na tržište nekretnina, kupuju 
se kuće u privlačnim, prestižnim mjestima. Taj trend predstavlja otvaranje granica i prigodu 
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4.1. Suvremeni trendovi u turizmu i obilježja suvremenog turista 
Trend označava smjer razvoja neke pojave u vremenu ili u odnosu na neku drugu pojavu. 
Trendovi se javljaju u turizmu zbog specifičnih odnosa koji vladaju na turističkom tržištu, a 
utvrđuju se analizom, usporedbom i istraživanjem. Različito se dijele, ovisno o tome promatraju 
li se prema mjestu nastanka, vrsti turističkog tržišta, sadržaju proučavanja, te snazi djelovanja, 
odnosno prema prostornoj rasprostranjenosti koja proizlazi iz razine promatranja. 
Najzastupljeniji trendovi u turizmu, koji se ujedno i najviše istražuju su trendovi prema mjestu 
nastanka na turističkom tržištu, a to su:  
1. Trendovi turističke potražnje odnose se na promjene kod osoba koje sudjeluju ili bi 
željele sudjelovati u turističkim kretanjima da bi se koristile različitim turističkim 
uslugama u mjestima izvan svog uobičajenog okruženja u kojem žive i/ili rade. Utvrđuju 
se kvantitativnom i kvalitativnom analizom, usporedbom i/ili istraživanjem ovisno o 
raspoloživosti informacija. 
2. Trendovi turističke ponude odnose se na promjene na tržištu kod ponuđača roba i usluga 
koje se nude po određenim cijenama radi zadovoljenja turističkih potreba turističke 
potražnje i manje su izraženi od trendova turističke potražnje. Utvrđuju se 
kvantitativnom i kvalitativnom analizom, usporedbom i/ili istraživanjem obilježja, 
podataka ili pojava (Pirjevec, 1998). 
 
Današnji trendovi u turizmu uvelike su se unaprijedili. Turizam se individualizirao, približio se 
turistu kao pojedincu, te se sve više obraća pozornost na kvalitetu i ponudu turističke usluge. 
Razvijaju se novi, selektivni oblici turizma, koji doprinose povećanju turističkog prometa i 
povećavaju zadovoljstvo pruženom turističkom uslugom. U turističkom sektoru današnjice 
prisutno je produženje turističke sezone, što  je rezultat pojave novih turističkih pojavnih oblika, 
poput festivala, različitih turističkih evenata čiji je cilj zabava i razonoda, ali i privlačenje turista 
izvan turističke sezone. Suvremena turistička potražnja temelji se na kraćim boravcima turista 
u određenim destinacijama, a vrijeme boravka je obično četiri do šest dana te su turisti skloniji 
u jednom putovanju posjetiti više destinacija istovremeno. Turisti višekratno koriste godišnji 
odmor, koji je preduvjet za odluku o odlasku u određeno turističko odredište. Suvremeni turist 
je mlađe životne dobi, sklon je avanturama i željan je bogatih turističkih iskustava, spreman je 
potrošiti više da bi ostvario svoje ciljeve te želi istraživati destinacije koje posjećuje. Njegove 
su želje i potrebe mnogo zahtjevnije nego nekad te isto tako na raspolaganju putem medija ima 
širok raspon destinacija u koje odlazi.  
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4.2. Razvoj suvremenog turizma 
Imajući na umu složenost suvremenog turizma lako se može objasniti činjenica da postoje 
brojni faktori koji ga stvaraju. S jedne strane riječ je o skupini činitelja koji od čovjeka čine 
turista, izazivajući u njemu svjesnu potrebu za turističkom rekreacijom i dajući mu mogućnosti 
kao što su slobodno vrijeme i slobodna sredstva da se zadovolje te potrebe. Nĳe jednostavno 
utvrditi što se smatra suvremenom teorĳom turizma, pa se time može nazvati sve one teorĳe 
koje se turizmom bave u razdoblju poslĳe Drugoga svjetskog rata sve do danas. Naime, u tom 
je vremenu turizam i kao fenomen i kao pojava od znanstveno-teorĳskog interesa dobio svoje 
mjesto u globalnom svjetskom prostoru (Vukonić, 1994).  
 
Većina suvremenih teoretičara suglasna je s time da postoje dva velika razdoblja u turističkom 
razvoju: razdoblje do pojave masovnog turizma i razdoblje masovnog turizma. Masovni 
turizam karakterizira zauzimanje golemih prostora za turističko korištenje, specifično uređenje 
takvih prostora te golema količina turističkih proizvoda. Masovni turizam ekspanzĳom djeluje 
suprotno vlastitim interesima, pa mu je važno moći naći razvojnu optimalnu alternativu 
(Vukonić, 1994).  
 
Turizam se danas razvĳa brže od svjetske ekonomĳe i životnog standarda. U budućnosti se 
očekuje povećanje i promjena turističkih sadržaja i aktivnosti u slobodnom vremenu, što znači 
novu i trajnu afirmaciju turističkih kretanja i općenito cijelog fenomena turizma. Na to nas 
upućuju podaci iz godišnjih statističkih izvješća WTO-a o neprekidnom rastu međunarodnog 
turizma, odnosno o ekspanziji turističkih putovanja. Turizam, naime, kao suvremena stečevina 
„civilizacije dokolice” postaje sve oplemenjeniji oblik čovjekova života (Čavlek i sur., 2011). 
 
4.3. Specifični oblici suvremenog turizma 
Turizam je danas za mnoge postao životni stil. Procjene Svjetske turističke organizacije i 
Svjetskog vijeća za putovanja i turizam prognoziraju da će turistički razvoj u budućnosti biti 
još više „obojen masovnošću“ jer se pretpostavlja da će ekonomske, društvene i demografske 
promjene u svijetu pogodovati povećanju broja onih koji će se moći uključivati u turističke 
tokove. Nužno je prihvatiti turizam kao masovni fenomen koji mijenja svoju strukturu i oblike, 
te se prilagođava promijenjenim zahtjevima turističkih potrošača. Specifični oblici turizma 
spadaju u skupinu suvremenog turizma, a najpoznatiji su: 
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 Zdravstveni turizam: ističe zdravlje kao središnji motiv bez obzira na prirodni prostor u 
kojem se turistička aktivnost obavlja (priobalje, planine, jezera ili termalni izvori). To 
je segment putovanja koji je stalno u porastu. 
 Kulturni turizam: podrazumijeva dolazak turista u nepoznatu sredinu sa svrhom 
upoznavanja povijesnih vrednota, ali i suvremenog načina življenja na tom prostoru. U 
sklopu toga, osnovni motiv može biti posjet nekoj kulturnoj priredbi, kazališnoj 
predstavi, umjetničkoj izložbi itd.  
 Lovni i ribolovni turizam: karakterizira onu skupinu turista koji svoje slobodno vrijeme 
provode u organiziranom lovu i ribolovu, ali i svojom natprosječnom potrošnjom 
pomažu u obnovi i očuvanju ekosustava. Podrazumijeva posebnu organizaciju i zaštitu 
ljudi i dobara.  
 Naturizam: objedinjuje želje, milijune posjetitelja čiji je moto slobodan odnos čovjeka 
i prirode koji se očituje u nekorištenju odjevnih predmeta za boravak na nekom prostoru. 
Trebaju imati prostore na kojem se mogu nesmetano kretati neodjeveni. 
 Ekoturizam: pokret je očuvanja prirode i zdravog okoliša u okviru turističkih putovanja, 
a odvija se na strogo kontroliranim prostorima zaštite prirode (Pirjevec, B., 2002, 16). 
 Kongresni turizam: najčešće obuhvaća tematske skupove stručnog i znanstvenog 
karaktera organizirane u određenom mjestu. Obuhvaća relativno velik broj sudionika 
čija je potrošnja u destinaciji prosječno viša od uobičajenih posjetitelja. 
 Nautički turizam: uključuje boravak turista na plovilima, najčešće u vlastitom 
aranžmanu. Razvoj ovog oblika turizma podrazumijeva prije svega postojanje prirodnih 
pogodnosti, dobru cestovnu i priobalnu infrastrukturu koja će turistima nesmetano 
omogućiti bavljenje ovim aktivnostima. Ovi su gosti višeg imovinskog statusa, pa se 
očekuje da će više potrošiti. 
 Vjerski turizam: turisti zadovoljavaju potrebe religijskog i duhovnog karaktera. Ovaj 
oblik često se naziva i hodočasnički turizam. U centru zbivanja je posjeta hodočasnika 
sakralnim objektima koji na taj način izravno potpomažu očuvanju povijesne i kulturne 
baštine. 
 Manifestacijski turizam: podrazumijeva kretanje relativno velike skupine turista na 
manifestacije sportskog, kulturnog, zabavnog i nekog drugog karaktera. To mogu biti 
razne kulturne manifestacije, sportski susreti, koncerti itd.  
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 Robinzonski turizam: noviji oblik turizma razvijen u priobalnom području i to najčešće 
na otocima s vrlo oskudnim infrastrukturnim i životnim uvjetima.  Važno je naglasiti da 
ovakav oblik turizma ne poznaje standarde kod  „pružanja” usluga smještaja i prehrane, 
jer se za to brinu sami turisti. 
 Gastroturizam – podrazumijeva jedinstveni doživljaj i iskustvo pojedinca s hranom i 
pićem te je važan dio turističke ponude destinacije. Gastroturizam smatran je 
proizvodom iznimno visoke atraktivnosti te isto tako visoke konkurentnosti zbog sve 
većeg porasta potražnje za njime (Pirjevec, 2002). 
U nastavku će biti opisano nekoliko vrsta suvremenog turizma:  
 
4.3.1. Ruralni turizam 
Među suvremenim oblicima turizma u posljednje vrijeme sve se više ističe ruralni turizam. 
Pojam „ruralnog turizma” često se zamjenjuje pojmovima kao što su seoski turizam, seljački 
turizam, ekoturizam, prirodni turizam, agroturizam, zeleni turizam. Uslijed velikih promjena u 
stilu života i sve izražajnijeg stresnog i ubrzanog načina življenja, pojedinci se sve više 
orijentiraju na bijeg iz urbanih područja u potrazi za odmorom i razonodom. Ruralno područje 
obuhvaća regije i područja različitih djelatnosti i krajolika te uključuje prirodni okoliš, 
poljoprivredna područja i obradive površine, sela, male gradove, regionalne centre i 
industrijalizirana ruralna područja. Za ruralni turizam može se reći da predstavlja relativno novu 
turističku aktivnost čiji je cilj vratiti čovjeka tradicijskim vrijednostima i prirodnom okruženju. 
Važno je istaknuti da ruralni turizam nije nastao tek kao potreba za novim turističkim 
kapacitetima, već kao potreba očuvanja i revitalizacije odnosno oživljavanja i davanja nove 
dodatne vrijednosti naslijeđenoj baštini i autentičnom promoviranju tradicijskih znanja i 
vještina kroz organizaciju atraktivne i originalne turističke ponude. Jedna od glavnih zadaća 
ruralnog turizma je davanje prilike opstanka stanovnicima na selu te sprječavanje iseljavanja 
mladih s ruralnih prostora (https://www.cimerfraj.hr/aktualno/ruralni-turizam, 1. 3. 2019.). 
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Izvor: www.mirakul.hr, 2019. 
 
4.3.2. Održivi turizam 
Održivi turizam povezan je s očuvanjem kulturno-umjetničke baštine, lokalne gastronomije, 
zanata i očuvanja bioraznolikosti. To je oblik turizma koji ispunjava zahtjeve sadašnjosti i ne 
dovodi u pitanje potrebe budućih generacija. Takav turizam zadovoljava potrebe turista i 
domaćina te poboljšava prilike za budućnost. Predstavlja način upravljanja svim resursima tako 
da su ekonomske, socijalne i estetske potrebe turista zadovoljene, a istovremeno zadržan 
kulturni identitet, bitni ekološki procesi, biološka raznolikost i drugo (Dujmović, M, 2014, 31). 
Ovakva vrsta turizma je informativna, odražava integritet turističke destinacije, donosi korist 
lokalnom stanovništvu, čuva prirodne resurse, poštuje lokalnu kulturu i tradiciju, orijentira se 
na kakvoću, a ne kvantitetu i podrazumijeva odlična putovanja. 
 









Izvor: https://croatia.hr, 2019. 
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4.3.3. Svemirski turizam 
Svemir postaje nova trend-destinacija zbog sve prisutnijih istraživanja tog neotkrivenog 
područja pomoću nove tehnologije. Pripada skupini novijih oblika elitnog turizma te je 
dostupan samo odabranima, ali kada je u pitanju doživljaj svemira, izgleda da novčani iznos 
nije važan. Prednosti svemirskog turizma su putovanje izvan postavljenih granica, inovativnost 
i put u nepoznato. Otvara se nova paleta usluga za turiste, i teško je predvidjeti koliko daleko 
mogu ići nova tehnološka stvaranja. Naglasak je na uživanju u novim i nikada prije viđenim 
mogućnostima za turiste. Zadovoljstvo korisnika nije moguće garantirati, ali novo iskustvo 
svakako je očekivano. Glavne atrakcije koje bi privukle ljude da se odluče na orbitalna i 
svemirska putovanja su sljedeće: promatranje Zemlje, astronomska promatranja, promatranje 
fenomena nulte gravitacije, let na nultoj gravitaciji, vodeni sportovi na nultoj gravitaciji, ostali 
sportovi te mnoge sportske aktivnosti u orbitalnim sportskim dvoranama, promatranje rasta i 
uzgoja egzotičnog cvijeća u novim uvjetima te ostale rekreacijske mogućnosti koje bi se nudile 
u orbitalnim hotelima, npr. simulacije egzotičnih svjetova (površine ostalih planeta), 
trodimenzionalni tematski parkovi i sl. (http://www.geografija.hr/teme/stanovnistvo-i-
gospodarstvo/industrija-i-turizam-u-svemiru/, 8. 5. 2019.). 
 














Izvor: www.freakingnews.com, 2019.  
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5. ULOGA KOMUNIKACIJE U SUVREMENOM TURIZMU 
 
Važnost komunikacije za turizam proizlazi iz fundamentalnih obilježja turizma: globalnosti, 
odnosa prema kulturi, prirodi turističke usluge, jednostavnosti rada u turizmu te ključne uloge 
kvalitete. Komunikacija je medij nastajanja, pružanja i konzumacije turističke usluge, isto tako 
je i presudna za kvalitetu usluge, zadovoljstvo potrošača te uspjeh organizacije. Nove globalne 
tendencije potiču žestoku konkurenciju među destinacijama. Diversifikacija u turizmu raste što 
znači da je suvremeni turist/potrošač sve imućniji, zahtjevniji, informiraniji i maštovitiji. 
Turizam je okolina koja komunicira. Od tipične uslužne djelatnosti (engl. service economy), 
turizam se rapidno pretvara u iskustvenu djelatnost (engl. experience economy). Megatrendovi 
razvoja turističkog proizvoda mogu se sažeto formulirati kao EEE: entertainment, excitement, 
education, tj. zabava, uzbuđenje i obrazovanje (Fox, R., 2006, 161). 
 
Uslijed tehnološke dominacije i porasta važnosti turizma u postmodernom društvu, 
komunikacija u turizmu dobiva na značenju. Dodirna točka dominantnih perspektiva 
suvremenog turizma je svijest o ključnoj ulozi jezika u turizmu. Cilj svake komunikacijske 
aktivnosti je uloviti pažnju i privući interes te ciljanoj javnosti na najbolji način prikazati svoje 
posebnosti. U 21. stoljeću komunikacija je prevladala dimenzije vremena i prostora na 
globalnoj razini. Najočitija promjena je u korisnicima što znači da su vremena turista koji su se 
informirali o destinaciji preko turističkih brošura i koji se godinama vraćaju na istu destinaciju, 
a k tome i borave dulje, već dugi niz godina iza nas. Turističko tržište postaje sve 
kompetitivnije, a dinamičnost i sve veća konkurentnost globalnog turističkog okruženja mijenja 
okvire komunikacije i promocije turističkih zajednica nalažući prilagodbu te prihvaćanje novih 
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5.1. Turizam i informacijsko-komunikacijska tehnologija 
Brzi razvoj informacijske tehnologije u proteklih je pedesetak godina odredio informacijsku 
revoluciju. Danas je ona u fazi zrelosti i osnova je pri uporabi informacijskih tehnologija u 
poslovanju. Neminovan je rast sadržaja i usluga vezanih za informacijsku tehnologiju, jer otvara 
nove mogućnosti i potiče kreiranje potpuno novih sadržaja i usluga (Srića, 2001, 124). 
Na području turizma djeluju dobavljači, posrednici i potrošači – turisti. Dobavljači (hoteli, 
zrakoplovne kompanije, tvrtke za najam vozila i plovila) osiguravali su turističke i putničke 
proizvode. Turoperatori i putničke agencije, kao posrednici, osmišljavali su turističke pakete te 
pružali usluge administriranja i prodaje kupcima. Turisti su kao kupci bili u funkciji krajnjih 
korisnika. Pojavom interneta došlo je do snažnih promjena u turizmu, i to: 
• potaknuto je nestajanje posrednika 
• nastaju novi posrednici na internetu, a tradicionalni posrednici moraju mijenjati uloge 
• omogućen je izravan pristup krajnjim korisnicima, odnosno potrošačima 
• osigurano je trenutno odašiljanje pouzdanih informacija 
• omogućen je prikaz stanja poslovanja u stvarnom vremenu 
• smanjeni su organizacijski i distribucijski troškovi 
• povećana je praktičnost i fleksibilnost (Kliček, 2008, 54). 
 
Turizam danas predstavlja globalnu aktivnost koja obuhvaća mnoga područja ljudskih 
djelovanja pa i informacijske tehnologije, pored ekonomije, ekologije, sporta i kulture. Za 
razliku od ostalih područja, turizam je uvijek bio otvoren za nove tehnologije. Krenuo je ususret 
zahtjevnijim potrebama pojedinačnih krajnjih korisnika koji uz pomoć informacijsko-
komunikacijskih tehnologija ne traže samo sirove podatke. Pojedinačni korisnik želi postati 
svoj vlastiti putnički agent tako da samostalno planira i organizira putovanje koristeći razne 
oblike usluga za putovanje. Istodobno, internet je postao važan medij komunikacije s rastućim 
brojem korisnika u svijetu te sigurno sredstvo ostvarivanja ciljeva krajnjih korisnika koji koriste 
internet ne samo za rezervaciju smještaja ili kupovinu avionskih karata, već prikupljaju 
relevantne informacije o potencijalnom putovanju. Izuzevši turističku ponudu koja svojim 
informacijama privlači turiste, ostale informacije, osim što informiraju, potiču i usmjeravaju 
razmišljanja turista, čime neposredno utječu na odluku o poduzimanju turističkog putovanja. 
Korisne informacije često se pronalaze na različitim društvenim portalima, blogovima i 
mrežama, prilikom kojih pojedinci dijele svoja iskustva i interese. Takvi oblici komunikacije i 
informiranja sve više služe i turističkoj ponudi, koja ih postavlja na svoje internetske stranice i 
koristi kao dodatan način privlačenja turista. 
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5.2. Pojam društvenih mreža  
Društvena mreža je vrsta internetske usluge koja se najčešće javlja u obliku platforme, prozora 
ili web-stranice. To je internetski prostor koji služi za međusobno povezivanje korisnika. Danas 
postoje stotine ovakvih servisa, a među najpoznatijima su Facebook i Twitter. Prvi oblici 
društvenih mreža javljaju se 90-ih godina 20. stoljeća. Kod nekih je razgovor dozvoljen samo 
preko registracije, dok je kod drugih potreban samo nadimak (engl. nickname). Servisi 
društvenih mreža stalno se poboljšavaju, dajući nove mogućnosti korisnicima. Pojavljuju se i 
nove društvene mreže s novim mogućnostima. Ovakve mreže, pored prvobitne uloge 
komunikacije, imaju i ulogu marketinga, promovirajući druge web-stranice i niz različitih 
usluga. Osim standardnog načina, korisnici mogu komunicirati i preko videosnimaka, što 
olakšava komunikaciju. Takav tip komunikacije može biti između dva ili više korisnika. Među 
najpopularnijim modernim sustavima za komunikaciju na internetu su: Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram, Skype, Pinterest i mnogi drugi (hr.wikipedia.org, 8. 5. 2019.). 
 
Odluke o odabiru turističke destinacije najvećim se dijelom donose temeljem plasiranih 
informacija na društvenim mrežama gdje je čovjekova aktivnost u vremenu digitalnog doba 
postala svakodnevna. Upravo tu je moguće bez napora utvrditi što je u trendu, ali i što je istina. 
Svaka turistička ponuda može se uspješno i u kratkom vremenu podvrgnuti „filterima“ koje 
čine drugi korisnici svojim iskustvima i savjetima. Uzimajući u obzir dvosmjernu neposrednu 
komunikaciju, razmjenu mišljenja, stavova, kritika i sugestija te mogućnost pregledavanja slika 
i videozapisa neke turističke lokacije, ne iznenađuje što su društvene mreže danas veliki 
stimulator za donošenje odluke o putovanju. S obzirom na to da se na temelju plasiranih 
informacija na društvenim mrežama nerijetko unaprijed zauzima stav o nekoj turističkoj 
destinaciji, ponuditelji turističkih usluga imaju sve veći pritisak u postupku predstavljanja svoje 
ponude javnosti. Društvene mreže u takvom procesu mogu potaknuti i pozitivne i negativne 
učinke, a zahvaljujući svojoj dinamici čine da takvi postignuti rezultati imaju opet svoj daljnji 
utjecaj. Konačno, na kraju procesa, sinergijom onih koji traže i onih koji nude turističku uslugu, 
formira se određena slika koja je dostupna javnosti i ta slika turističku destinaciju prikazuje 
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5.2.1. Aplikacije i društvene mreže u suvremenom turizmu 
Danas je vrlo važno da suvremeni turisti imaju sve informacije o destinacijama na koje putuju. 
To se posebno odnosi na proputovanja na kojima u svega nekoliko dana posjete više gradova 
pa čak i država. Ključno je dobro organizirati itinerarij, na vrijeme rezervirati i kupiti kartu za 
avion ili neko drugo odabrano prijevozno sredstvo, rezervirati svoje mjesto u hotelu, pronaći 
restoran s najboljim preporukama, posjetiti sve važnije atrakcije, ali i saznati kakve se 
manifestacije održavaju u gradovima koji su se našli na popisu putovanja. Izložbe, koncerti, 
predstave i noćni život putovanje čine zanimljivim. Ukoliko bi se došlo do svih informacija u 
svega nekoliko klikova na najlakši način i kako bi putovanje bilo lakše, sadržajnije i 
zanimljivije, u nastavku je izdvojeno nekoliko aplikacija i društvenih mreža koje su 
nezaobilazne za svakog turista (http://www.journal.hr/lifestyle/tehnologija/sve-aplikacije-koje-
vam-trebaju-na-putovanju/, 21. 4. 2019.): 
 
 Facebook 
Facebook je društvena mreža koju je osnovao Mark Zuckerberg 2004. godine. Zuckerberg je 
za vrijeme studija na Harvardu osnovao internetsku društvenu mrežu koju su u početcima mogli 
koristiti samo studenti tog sveučilišta. Nakon toga, sveučilišta, srednje škole i brojne kompanije 
diljem svijeta priključile su se Facebooku. Za pridruživanje društvenoj mreži Facebook 
potrebna  je valjana e-mail adresa te svega malo vremena provedenog na internetu. Zaštita 
privatnosti je na visokom nivou i korisnici mogu kontrolirati razinu privatnosti prema vlastitim 
željama (https://hr.wikipedia.org/wiki/Facebook, 8. 5. 2019.). 
 
 Instagram  
Instagram je društvena mreža odnosno besplatna aplikacija koja služi za obradu i dijeljenje 
fotografija i videozapisa putem mobitela preko same društvene mreže te preko ostalih kao što 
su Facebook, Twitter, Tumblr. Možemo reći da Instagram služi za društveno umrežavanje i 
fotografske usluge. Radi se o mobilnoj aplikaciji koja omogućuje fotografiranje i uređivanje 
fotografija te dijeljenje tih istih fotografija s pratiteljima (engl. followers). Kreiranje samog 
Instagram profila je vrlo jednostavno uz pomoć e-mail adrese, a isto tako se profil može kreirati 
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 Twitter  
Twitter je internetska društvena mreža za mikroblogging koja je namijenjena za slanje i čitanje 
kratkih poruka i novosti koje su prema imenu mreže nazvane tweetovima. Na Twitteru se 
objavljuju kratke obavijesti za koje korisnik misli da bi nekoga mogle zanimati ili se objavljuju 
informacije koje zanimaju samo korisnika i njegove prijatelje. Twitter je jedna od najraširenijih 
društvenih mreža i nudi ogroman broj mogućnosti tvrtkama koje se na njemu žele oglašavati. 
Korisnici Twittera žele uvijek biti u toku s najnovijim informacijama, iz minute u minutu, o 
beskonačno mnogo pitanja koja se javljaju iz dana u dan (https://hr.wikipedia.org/wiki/Twitter, 
8. 5. 2019.). 
 
 YouTube  
YouTube je mreža na kojoj korisnici mogu dijeliti, postavljati videozapise te ih komentirati i 
ocjenjivati. Nakon Googlea je drugi najveći pretraživač za videoinformacije na internetu i prvo 
odredište onih koji žele „vidjeti“ ono što traže. YouTube ima izniman potencijal za oglašivače, 
posebice ako se uzme u obzir da je video ključni marketinški alat. Uzevši u obzir potencijal 
videa, ogroman broj YouTube korisnika i posjetitelja te konstantnu potrebu oglašivača za 
diverzifikacijom i isticanjem od konkurencije, YouTube je fenomenalan kanal za sve faze 
korisničkog putovanja (https://www.arbona.hr/cesta-pitanja/drustveni-marketing-402/kako-
funkcionira-youtube-oglasavanje/661, 8. 5. 2019.). 
 
 TripAdvisor   
TripAdvisor je jedna od najvažnijih i najposjećenijih turističkih stranica u svijetu. Riječ je o 
najvećoj svjetskoj zajednici ljubitelja putovanja, gdje se mogu dobiti objektivne informacije, 
savjeti i mišljenja od milijuna putnika kako bi putovanje bilo savršeno isplanirano. TripAdvisor 
pruža savjete i informacije iz prve ruke, mjesto koje je doslovce prepuno iskustvima i 
mišljenjima ljudi koji su već bili na željenoj lokaciji. TripAdvisor je servis koji je postao 
standard u ocjenjivanju hotelijersko-ugostiteljskih mjesta, od restorana do hotela te atrakcija, 
muzeja i galerija. Na brojnim mjestima u gradovima diljem svijeta može se naći naljepnica koja 
označava da za to mjesto postoje ocjene, napisani dojmovi i fotografije koje se mogu saznati 
upravo preko ove aplikacije. Ona na jednom mjestu nudi preporuke i komentare koji mogu 
pomoći da svatko za sebe pronađe mjesto koje mu najviše odgovara (www.tripadvisor.com, 8. 
5. 2019.). 
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 Booking 
Booking.com je osnovan 1996. godine u Amsterdamu te je od male nizozemske start-up tvrtke 
izrastao u jednu od najvećih tvrtki za online rezervaciju smještaja u svijetu. Tvrtka 
Booking.com, čija je misija omogućiti ljudima da istraže cijeli svijet, ulaže u razvoj digitalne 
tehnologije kako bi putovanje učinila što lakšim, povezuje putnike s najvećim izborom 
nevjerojatnih smještajnih objekata, uključujući sve vrste objekata, od apartmana, kuća za odmor 
i obiteljskih smještaja s doručkom do luksuznih resorta s 5 zvjezdica, kućica na drvetu pa čak i 
iglua. Internetska stranica i mobilna aplikacija Booking.com dostupne su na više od 40 jezika, 
što predstavlja ukupno 28.419.701 dodanu smještajnu jedinicu, u 148.768 odredišta u 229 
zemalja i teritorija diljem svijeta (https://www.booking.com/content/about.hr.html, 8. 5. 2019.). 
 
 Google Maps 
Google Maps je jedna od najpopularnijih aplikacija koja uvijek dovede turista na željenu 
lokaciju. Bilo da se traži izračun koliko je potrebno vremena od točke A do točke B, ili uputa 
kako da se dođe na željeno mjesto uz ovu aplikaciju svaki će turist lakše putovati jer se uz nju 
neće osjećati izgubljeno. Jedino je važno znati adresu odredišta i ova će aplikacija dovesti točno 
na željenu destinaciju (https://www.google.com/maps/about/, 8. 5. 2019.). 
 
 TripIt  
TripIt je aplikacija koja je vlastiti putni agent. Pomaže pri sastavljanju plana putovanja jer iz 
korisnikovih e-mailova izvlači informacije vezane za rezervacije hotela, putnih karata ili rent-
a-cara. Mailovi moraju biti usmjereni prema aplikaciji, a ukoliko se putuje grupno, mogu se ti 
planovi podijeliti i s njima i tako se organizira savršen put za cijelu grupu. TripIt je aplikacija 
idealna za koordiniranje grupnih putovanja (https://www.tripit.com/web, 8. 5. 2019.). 
 
 Foursquare  
Foursquare je geolokacijska društvena mreža koja broji preko 30 milijuna korisnika. U 
Hrvatskoj nema veliku popularnost te je više zastupljena u inozemstvu. To je mreža koja u 
osnovi omogućuje dijeljenje trenutne lokacije s prijateljima na mreži uz pomoć GPS-a na 
mobilnom uređaju. Ostale mreže uglavnom omogućavaju postavljanje tekstualnih objava, 
fotografija i videozapisa dok su kod ove mreže objave isključivo vezane za lokaciju. Korisnik 
koristi opciju check-in kada se nađe u novom gradu, ustanovi, objektu, instituciji, javnoj 
površini, i na svim ostalim mjestima koja se nalaze na Foursquare listi lokacija. Na taj način 
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turisti koji koriste Foursqare kreiraju na ovoj društvenoj mreži svoju mapu putovanja, 
objavljujući lokacije mjesta i turističko-ugostiteljskih objekata koje posjećuju. Foursquare je 
integrirao svoju mrežu s ostalim društvenim mrežama, pa je tako objava na Foursquareu vidljiva 
i na Facebooku, Twitteru ili nekoj drugoj društvenoj mreži (https://foursquare.com/, 8. 5. 
2019.). 
 
 City mapper   
City mapper je aplikacija koja pomaže da turist detaljno istraži grad u kojem se nalazi. Dostupna 
je u 39 svjetskih gradova. Na ovoj aplikaciji mogu se naći sve potrebne informacije koje su 
potrebne, a vezane su za metroe i ostale javne oblike prometa, tu su ucrtane sve stanice. Preko 
ove aplikacije može se direktno pozvati Uber ili taksi te će ona izračunati sve rute koje su 
potrebne ukoliko se putuje automobilom. Također, može se i saznati gdje se u gradu može 
pronaći bikeshare (http://www.journal.hr/lifestyle/tehnologija/sve-aplikacije-koje-vam-
trebaju-na-putovanju/, 21. 4. 2019.). 
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5.2.2. Pojam couchsurfinga 
Pojam couchsurfinga odavno je zaživio u rječniku svakog turističkog entuzijasta. Prespavati 
kod domaćina i dobiti realniju sliku neke države potpuno besplatno svjetski je fenomen koji je 
krenuo iz San Francisca 2003. godine. Preko 400.000 članova iz 97.000 mjesta u svijetu te 
najbrojnije društvene mreže kontinuirano istražuje svijet i ugošćava ili putuje u goste drugim 
članovima. Bezbrojne su priče sklopljenih prijateljstava, čak i ljubavi među članovima 
proistekle iz zajedničkih druženja na putovanjima. To potpuno novi svijet putovanja – gdje se 
dolazi  kao gost, a odlazi kao prijatelj (http://red-line.hr/en/couchsurfing-upoznaj-svijet-ocima-
domacina/, 17. 4. 2019.).  
 
CouchSurfing je društvena mreža za izmjenjivanje gostoprimstva, upoznavanje ljudi, druženje 
s lokalnim ljudima te upoznavanje osobnih turističkih vodiča u gradu posjete. Ujedno je to i 
odličan način za upoznavanje novih prijatelja sa svih strana svijeta, kao i učenje i doživljavanje 
pregršti novih stvari. Na profilu svake osobe registrirane na CouchSurfingu postoji dio za 
ocjenjivanje i komentiranje. Na način kao i na Facebooku, mogu se dodati prijatelji koji imaju 
CouchSurfing profil i napisati komentari jedni o drugima. Neki domaćini nude odvojenu sobu, 
neki krevet u vlastitoj, neki kauč, a ima i onih koji nude pod za prespavati. S obzirom na to da 
su turisti korisnici koji pokušavaju sačuvati novac preko CouchSurfinga, potrebno je da budu 
fleksibilni i prilagode se situaciji. Nakon svega, oni su ti koji su se odlučili na CouchSurfing 
(https://punkufer.dnevnik.hr/clanak/besplatni-smjestaj-diljem-svijeta-sve-sto-trebate-zanti-o-
couchsurfingu---411207.html, 17. 4. 2019.). 
 
Karakteristika putovanja u vidu CouchSurfinga ogleda se u slobodnom duhu, avanturizmu te 
pomalo adrenalinskom putovanju u nepoznato i nesigurno. Prednosti ovakvog načina putovanja 
očituju se u upoznavanju novih ljudi, njihovih obitelji, prijatelja te uže i šire zajednice. Način 
putovanja CouchSurfera uključuje i određene nedostatke, koji proizlaze iz percepcije sigurnosti 
kao jednog od ključnih uvjeta poduzimanja i ostvarivanja putovanja. Osim toga, moguće je da 
uvjeti smještaja i profil domaćina odstupaju od onih prikazanih na portalu. Komentari su 
neizbrisivi te se u svakom trenutku može vidjeti je li domaćin/gost popravio ili pokvario svoj 
rejting. Glavni izvor prihoda za CouchSurfera jest verifikacija, koja nije obvezna. Svaki novi 
član može uplatiti određenu svotu novca preko kreditne kartice, nakon čega dobiva kod koji 
unosi u svoj profil, a time ujedno potvrđuje svoj identitet i lokaciju. Zanimljivost proizlazi iz 
činjenice da CouchSurferi, potaknuti zajedničkim interesima, provode svojstven stil putovanja, 
koji se može protumačiti kao specifičan oblik turizma. To je svakako činjenica da je 
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CouchSurfing produkt informacijsko-komunikacijske tehnologije i društvene mreže kao 
posrednika, čime u potpunosti ostaje izvan usmjerene diverzificirane i segmentirane turističke 
ponude, koja predstavlja odliku specifičnog oblika turizma. Može se zaključiti da CouchSurfing 
nije specifičan oblik turizma u punom značenju, ali je svakako specifičan stil ili način 
putovanja, temeljen na interesima pronađenim na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji ili 
mediju, odnosno internetu. U tom se kontekstu CouchSurferi mogu više klasificirati kao putnici, 
a manje kao turisti (https://www.couchsurfing.com/about/how-it-works/, 17. 4. 2019.). 
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5.3. Suvremeni načini i budućnost komunikacije u turizmu 
Suvremeni načini komunikacije toliko su promijenili turizam u zadnjih nekoliko godina da je 
nezamislivo biti uspješan u turizmu, a ne koristiti mogućnosti digitalnih tehnologija. Živimo u 
vremenu u kojemu je komunikacija prevladala dimenzije prostora i vremena na globalnoj razini. 
To je sve sa sobom donijelo promjene u količini informacija koje primamo na dnevnoj bazi. 
Internet i društveni mediji u tome kontekstu predstavljaju novi komunikacijski alat i platformu 
koja omogućuje do sada najizravniji pristup korisnicima uz najmanji ulog financijskih 
sredstava. Društveni mediji i internet nisu mnogo promijenili način povezivanja, ali su 
društvenim kontaktima i vezama omogućili vidljivost i lakšu dostupnost (Bebić, D., 2018, 34).  
 
U kontekstu društvenih medija najvažniji je način na koji ljudi komuniciraju, kako se povezuju, 
surađuju i grade online zajednicu. Korisnici diljem svijeta više ne percipiraju oglase za 
turističke sadržaje ili destinaciju, već pretražuju priče. Novi korisnici su neovisni, informirani, 
individualni i uključeni. Jedan od važnijih aspekata novih medija je generiranje i dijeljenje 
sadržaja koji kreiraju korisnici što može biti vrlo korisno u turizmu prilikom donošenja odluke 
korisnika i utjecaja na odluku turista, ali također može i postati važan kanal koji komunikatori 
mogu koristiti za sagledavanje percepcija destinacije te potreba korisnika. Popularni 
smarthphone danas je postao osobni organizacijski i komunikacijski produžetak te on više nije 
samo telefon jer istraživanja pokazuju da njegov utjecaj i značaj raste iz godine u godinu. 
Stvaranje sadržaja smatra se ključnim elementom u današnjoj komunikaciji u turizmu (Bebić, 
2018).  












Izvor: pcpress.rs, 2019. 
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Nekad su se turisti o novim destinacijama i novim sadržajima informirali putem tradicionalnih 
medija i tradicionalnih alata za promoviranje destinacija u vidu brošura, letaka i ostalih 
promotivnih materijala. Ključna mjesta okupljanja i razmjene iskustava u turizmu bili su 
sajmovi. Danas su prilike drugačije i drugačija su sama očekivanja gostiju i posjetitelja. Nekad 
su putovanja započinjala brošurama, a danas započinju internetom. Informacije i sadržaji koje 
na internetu pružaju potpuno nove mogućnosti i iziskuju nova ponašanja gostiju. Kako su se 
mediji mijenjali, tako su se s njima mijenjali i korisnici. Danas govorimo o najbržoj i najvećoj 
medijskoj promjeni koja nije samo tehnološka, već je i društvena. Promjena ne uključuje samo 
komunikacijski i medijski iskorak, već i kulturni, ekonomski i sociološki. Prilike koje imamo 
kao pojedinci možemo primijeniti i u poslovanju. Nove tehnologije uvele su i promjene u način 
distribucije i produkcije sadržaja, a korisnike su uvele kao važne faktore toga sadržaja. 
Turistički je sektor prepoznao sve prednosti mobilnih aplikacija, ali i svoj pristup prema 
korisnicima. Cilj putovanja više nije tipičan turistički doživljaj, već iskustvo. Ukoliko se govori 
o budućnosti turizma i širenju turističke ponude, tada su izazovi koji se očekuju potpuno 
drugačiji, kreativniji i interaktivniji (Bebić, D., 2018, 128).  
 
Uspjeh turističke destinacije na tržištu, u vrijeme naprednih tehnologija i velikih očekivanja 
ljudi, postaje sve teže postići bez kvalitetne prisutnosti na internetu. Komunikacijske i 
marketinške strategije u digitalno doba moraju udovoljiti zahtjevu suvremenog čovjeka koji 
želi da mu se pristupa jedinstveno i u skladu s njegovim potrebama. Turističke destinacije same 
traže svog posjetitelja. Prateći sklonosti sudionika na strani potražnje, u digitalnom je vremenu 
vrlo lako znati kome je potrebna zabava, kome opuštanje, a kome neka druga usluga u mjestu 
gdje će provesti svoj odmor. Informacije se tako pomoću raznih tehnika i alata usmjeravaju na 
idealnu ciljnu skupinu kojoj su potrebne. Društvene mreže predstavljaju dvosmjerni kanal 
komunikacije, a potrošači, osim prikupljanja informacija za sebe, ujedno i sudjeluju u razvoju 
nekog turističkog odnosno destinacijskog brenda. One pružaju mnogo komunikacijskih 
prednosti kao medij promocije turističke destinacije. Isključuju prostorna i vremenska 
ograničenja i omogućuju sudjelovanje većeg broja ljudi u istodobnoj razmjeni mišljenja i 
iskustava o nekom turističkom odredištu. Ujedno su to kreativne platforme koje služe za 
stvaranje multimedijskog sadržaja (Bebić, 2018). 
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Turizam u cjelini ostavlja upečatljive tragove svoje nazočnosti na svim prostorima u kojima se 
odvija i na svim pravcima kojima se turisti kreću, a karakterizira ga veliki broj sudionika. Kaže 
se da putovanja ubrzavaju život i da obogaćuju uzbuđenjima. Ljudi, stoga, neprestano čeznu za 
kretanjem i za putovanjima. Za kraj ovog završnog rada dolazi se do zaključka da se današnje 
društvo ne može zamisliti bez putovanja i uspostavljanja svakodnevnih veza, kako unutar jedne 
zemlje tako i među narodima i zemljama. Komunikacijski kanali glas su svih vrijednosti 
inicijative, destinacije ili turističkog sadržaja. Vrijeme je za stvaranje novih izazova, prilika i 
poboljšanja koji se nalaze u budućnosti. Novo vrijeme donijelo je nove kanale, nove zahtjeve i 
ponašanja. Danas je turizam najbrže rastuća gospodarska grana u svijetu i temelj je razvoja 
mnogih država. Suvremeni turist je obrazovan, traži kvalitetu i uključenost, iskusan je, 
motiviran znatiželjom i znanjima, sofisticiran, fleksibilan i tehnološki potkovan. Suvremeni 
turisti idu u potragu za novim iskustvom te su danas informiraniji zbog razvoja informacijskih 
tehnologija i spremniji su putovati u daleke destinacije te im nije dovoljan klasičan proizvod 
sunca i mora, već traže dodatne turističke atrakcije kojima bi zadovoljili svoje potrebe. Trendovi 
u turizmu u suvremeno doba prilagođavaju se potrebama suvremenog turista. Turist mora biti 
informiran o izabranom mjestu posjete i boravka. To su najčešće odabrane informacije i 
osnovna znanja o destinaciji. On je istodobno i predstavnik svoje kulture koju svjesno ili 
nesvjesno zastupa i provodi kao turist. Činjenica je da turizam obogaćuje ekonomski, 
gospodarski, kulturni, obrazovni i politički život, opći i posebni život društva i pojedinca.  To 
što su informiraniji i obrazovaniji uvelike utječe na njihove odluke o posjetu destinacijama, kao 
i o turističkoj potrošnji. U trendu suvremenih pravaca razvoja turizma, najnovĳi suvremeni 
turistički trendovi okrenuti su ekološkom pristupu turizmu. Sve su to obilježja suvremenog 
turista i obilježja suvremenih trendova u turizmu koji ga čine drugačijim od turizma prošlog 
stoljeća, pa se može zaključiti da turistički sektor kontinuirano doživljava ekspanzivan 
napredak s kontinuitetom toga rasta. 
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